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b E PROVíNClX^DE LEON. 
•.»;%••-,«le lej 'Si'áC'lrL^iEiíinÉÍ^||¡8Ó r». el.seihe4lné,y.30iel'ir¡HÍestre pagados anlicipajus.j.Lps anuntioa SB i 
a-medi'o real Uaea.para\luii!'&uscnturés,,y un.reiil tfnea para los que nu lo sean. ! JI'¡ ^UI '-VÜÍIÍ •• • ' • . i ' 
Se suscritid é este periódico en la Redacción rasa. 
. C i i l ' , ! . ' ! ,.iii.-.j!¡gij¡-j 
fMf'golqiie los Sres'. Atcálés y Secretarios recibau los^Uiiiros del.'Il<)!eiiu; 
que corresppñiim al dislrilo, dispinulrán ¡jiie se fije un ijemiiliir iti\'cl silio de, 
eislnmbn^dondepermanecerá hasta el reelijo del número styuiciilé.. '¿'j' 
¡.os'Secrelarios cuidarán de consentir tos. ¡ioUíines coleccíunados 
mente ¡/ara tu encuádernacion i¡ue deberá cerificarse cada a i l ó . — É) 
dur . JlAM'r.LiRuDUiGl'tz MÜNUK. I ,' 
tiitUtitttia' 
Coliiiiió-
P.Vl tTE OFICIAL. 
PRESIDÉNCIA DEL C0NSEÍ9:D'E ;mljlSTIlCS. 
'.ia ~ T w v . » « 
S. M'. la Keina nuéslra Señora 
(Q. D.;|(i.) y su augíwí¿:Ueal fi?-'; 
mi l ia con t inúan en el l íoa! S i l io de 
S. Ildefonso sin noyedad'en su ¡ni-: 
portante salud. " J ««¡7 I U ' ^ 
l ü^  ^ 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA 
OMÍÍÍ'.ÍWUCO.—Ntoócii'ió11." 
! ' Húm. 309. / . 
E l d i a ¡ 3 0 d e l a c t u a l ' á l a m í a 
de l a tnirde, se veri>flóaril'ien esto 
Gobie rno de p r o v í n o i á ' 'bájo m i 
pres ideac ia y con á í r e g l ó ' a l p l i e -
g o de condiciones q u é ! ¡V c o n t i -
nuac ion i se inser ta e l . r ema te p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de, c i ncuen t a 
y dos uniformes completos para, 
l a G u a r d i a r u r a l i n t e r i n a . León . 
20 de Set iembre de.!18G7 — t i l 
Gobernador a c c i d e n t a l , Manuel 
J í c / i a i u r u . 
Plieyo dé condiiyionei'ébnHirreffló 
á las que se sacan' a ' p ú í l k a l i -
cuac ión la construcción de los 
uniformes y equipó'tic la Cfudr-^ 
d ía i l u r a l i n l e r i n á ^ , , ' : ' 
t 
1. * Los uniformest-,que; se h a n 
de cons t ru i r para los c i n c u e n t a y 
dos Guard ias rura les l o s e r á d ' c o n 
sujecoion en su l i e c l i u r á ' á ' . l o s q u o 
u s a l a clase de trop'a d e l d e p ó s i t o 
de cabal los padres de l 'K^ tndo . 
2 . ' "Se c o m p o n d r á n de c i n -
c u e n t a y dos chaquetas do p a ñ o 
pardo de. Somonte ó , .San ta M a r í a 
de N i e v a s i n t i ro con. cue l lo rec-
to de pana neg ro y c inco botones 
g randes dorados l isos, (lo c:i beza 
do t u r c o e n cada lado de l a s o l a -
pa , c i n c u e n t a y d ;s chalecos rec. 
tos s i n solapa, de l mismo pafio 
con nueve botones dorados de l a 
p r o p i a clase y h e c t í u r a j iéro pe -
q u e í i o s y dos corchetes para abro-, 
cha r e i ¡ , c u e l l o : c i n c u e n t a y dos 
panta lones bombacho con v u e l t a 
do pana- n e g r a : c i ncuen t a y dos 
sombreros gachos , d é 1 a h í antiha, 
y poco vu el ta'con.'e^c;i r á p e l a ' 0 -
carnada sujeta con' una.¡ p r e s i l l a 
dé,' t r e n c i l l a a m a r i l l a : cincHent?. 
y .dos paros de zapatos y, .botines 
d e i p i e l a l tos: c incudn ta y .dos c a -
nanas c o n sus correspondientes 
va inas do b i.voneta é i g u a l i n ú -
niero de p o r t a f u s i l e s ' d é l i á q u e t ó 
negros . . • t v ' "•• 'S' 
:i£*;(liiÍ.os%rró's de las ! chaque'r 
t i is ;" 'chalecos y p a ñ t á l o n ' é s ' h a n 
dé ' , se r de c r u d i l l o ...de, á l g o d ó n ' d e 
hjl]o re torcido. " ni .jj 
i.4.* Los g é n e r o s . s e r A n i e n t é r a -
m é n t e i g u a l e s e n t r e , s í i d e b i e n d p 
presentarse e n este Gobie rno .do 
p r o v i n c i a antes de ser-cor tados , 
como a s í t a m b i é n do mojarse antes 
dé ¡ e s t a operación' . ' ' • '• "> 
,5 ' E n dos chaquetas h a b r á n 
d é 'ponerse en las m i n g a ¿ ' g á l o r 
l ies , en una , uno dé' l u l o ' de .'oro 
y"é: i l . i o t ra de estambre, a m a r i -
llo!, en l a m i s m a forma'y^de i g u a l 
taa ia i lo que los u s i m . ¡ l o s , . s a r g e n r 
. tos,y,ca,bps_dol¡ E j é r c i t o . . ;. . ¡ 
, .O,;",., Los que se in teresen e n e l 
remate p r e s e n t a r á n t a m b i é n m u é s 
tras de las cuales d e j a r á n depo^ 
sitadas l a m i t a d recogiendo e l los 
o t ra . •«''••' " 
,:' 7'.* ' ' fodo e l equipo s e r á en t re -
gado : ' p r é v i a m e n t b ; A los , treinta, 
(lias d e s p u é s que se le l i . i y a lié'-
.'cbó, sabor a l contr / i t i s ta ' l ; i apror 
bacion da l a subasta.,.. ' „ . . . . 
. 8.* N o s e r á a d i u i U d a n i n g u n a 
prenda hasta que no sea cotejada 
con l i s thuestras quo -han de q u e -
dar on esto Gobierno do p r o v i n -
c i i i ' i y ' reconocida minuc iosamente 
desechando aquel las que so o b n -
c e p t ú e n de dis t in to g é n e r o ó m a l 
const ruidas . ' . 
ü . ' l í l t ipo de l a subasta s e r á 
. e l iu¡l;npvoeiento3 se tenta y seis 
.escudos l a c u a l t e n d r á l u g a r en 
u n solo acto e l ^dia ,- t reinta de l 
presente á l a u n a de su frirde an-
te m i pres idencia y con asistencia 
de'dos ¿ r e s . Diputados p r o v i n c i a -
les y d e l Secretario d e l Gobierno 
y e l oficial d o l Negociado q u é r e -
d a c t a r á e l ac ta . 
10... Los l ic i tadores f o r m u l a r á n 
sus prppo.Ticiones s e g ú n e l mode-
l o adjunto en p l iegos cer rados ,a l 
presidente de l a subas ta duran te 
^ ^ ^ y ^ r i i ' ^ j i t é r l ó r ' ^ , ! ^ p rp l i -
j a d a 'pAta ' l i l misriia^ s ü b a s t á , r u r 
bí¡cá'rl'dó:'la' ' c a r p o t a ^ ü l , p o r t a d o r é 
i n c l u i r á n o l d p c u m ó n t o q u é ' á é r e -
? ! ^ j M ^ ' ! i » n i ( ¡ ' ^ i i ^ o , . e i x . l a ° ^ 
esta ' p roy inb ia ! ¿ ie r i to ' ' ñov.er i ta y 
's ie tó escudos sd.is'cioritas' niiié'siV 
mítój ¡S s q a ' e l ,d¡e¿' p ó r . e i é n t g j í l é l 
' t ' ipb . ! .máximó\(ler;servicw.c 
r e g l o á l o ' p r e v e n i d o en e l j - j ^ t í r 
c u l o . I S ^ d e l . R e g l a m e n t p .de/cbn-
"tatiii i í lad ^rbyin(iiál ' ' (Ío^2f) da . í i , ! r 
"tie'mlíro do- lSBáV1 ' ; .* ' , ¡ ' ' 
! ; ' l l . ' , E l ^ i s ^ ' í f e ^ . s n b a ^ J o n ^ ! 
p e z á r A. p'oí: l a l oo tú ra . i t é Iiis pro -
' s e n t é b cond ic ió r i é s , p r o c e d i é n d o -
se en segu ida á l a a p o r t u r á ' d e los : 
p l i egos que hub ie r en presentado 
y h a o i é n d n s o l a a d j u d i c a c i ó n pro-
v i s i ona l ,del . . remate, á,, ,favp.r, ,de 
. a q u é l que. pfrezoa .prestar1, é l ser-
v ic io por menos can t id . id : i d c o n -
t ra to se e l e v a r á á esc r i tu ra p ú b l i c a 
dent ro d e l t é r u i i n o do diéz:diáS;A: 
con ta r desde e l que se apruebe 
d é f i n i t i v a m é n t e l a s u b á s t a por la: 
Dipi i tab ió i i ' p roy inc i á l , ; :S i endo de 
cuen ta d e l ooat ra t i s ta los gastos 
do o torgamiento , oopiá y ^ a p e l de 
ella.'"''1"'1'' ;;' •• 
12. ' !Toda p r o p o s i c i ó n que no 
e s t é f ó r m u l a d a c o n á r í e g l o a l 
inodülo;(S li jo u n t ipo super ior a l 
do los l.(J7t) escudos, ó no se ha - , 
y a i n c l u i d o e l documonto j u s t i á -
ca t ivo ; de l d e p ó s i t o designado en 
l a c o n d i c i ó n 10 s e r á desechada e n 
o l aotoi . ,i-.v: 
13 . • - E n e l caso-do haber dos 
ó ina3;proposiciones admisibles é 
igua les ' siendo l a i n á s ' v e n t a j o s a , 
se c e l e b r a r á ent re los aspirantes 
u n a l i c i t a c i ó n o r a l á" l a l l a n a por 
espao ió .de qu ince minu to s . 
14. i U n a vez ent regados los 
p l iegos ; no p o d r á n r e t í -arse por 
n i n g ú n : pretesto n i mo t ivo . 
15. iLas dudas que t an to sobre 
o l acto de l a l i c i t a c i ó n como res-
pecto a l serv ic io citado';s.e ofrez- ' 
c a n , s e r á n rosu.il tas por m i . 
16. ' : ' H e d í a l a a d j u d i c a c i ó n p r > 
v i s i o n á l se c o n s e r v a r á ¿1 depós i to 
cons ignado por e l uiej i i r postor 
has ta que reca iga l a a p r o b a c i ó n 
de f in i t iva , y se d e v o l v e r á n en e l 
acto á ¡los d e m á s l ic i tadores sus 
respect ivos d o c u m e n t o » de d e p ó -
si to. Pero a q u e l á c u y o favor se, 
h a y a aprobado l i subasta a m p l ü -
r á ' s u ' d e p ó s i t o has ta cub r i r e l 2'J 
por ÍOO d e l ' i m p o r t o ' d e l servicio, . 
ó sea 3.052 \escud05 con arreglo 
á lo p r e v é n i d o o n l a regla- 7 d e l 
í e g l a m e n t o ¿ i t a d o c u y a c ; in t idád 
se t e n d r á como fianza l ias ta ' t r as -
curn ' r tres dias d e s p u é s do aeep-
tada l a obraü " " 
1-7 : ' •'Tiá' 'pro v i n c i a sb c o m p r o -
l mete A satistVicer a l cont ra t i s ta e l 
; impor t l ! ! 'd"e! ; tó 'Subnsta¡ ' tan; l u e g o 
¡ como se a d m i t a la .obra . 
¡ 18. E s t o ' c ó n t V á t ó ' se hace á 
r i é s g o : y, v e n t u r a por c o n s i g u i c n -
•te n o . p a i l r á pedirsei rescis ion por 
e l cont ra t i s ta cua lqu ie ra que sean 
, las c i r cuns tanc ias que-alegue, e s r 
; tando ob l igado á c u m p l i r lo os-
r . t ipulado.en,todas sus.partes y .ro-
i. n u n o i a r á,,tpdo fuoro ,ó . ,p r iy i log io . 
León-, 20;de!Setiem!)rj do 18(',7.— 
E l Gobernador a c c i d e n t a l , Hía-
'¡ í t i te l i l icMliuru. 
I - , i MODELO SE rnor'osic'i'oN. 
' 1). K . de T . . . ; ' . . . vec ino do . . : ; . . 
i;,s,e,com,proiuet() ¿ . f a c i l i t a r : c n i e l 
t iempo marcado y o n í a . l'o.rma. y 
• con las condiciones que-se espre-
: san e ñ e l p l i e g o de 2U'de Se t i em-
bre de este a ñ o . i n s e r t o ' e n é l l i ó -
l o t i n of ic ia l ; i u u i i e r o 113 todiis 
• las1 prendas de vust ' t iariü y. e q u i -
po" para los 52 Guard ias r u r á l é s 
por l a c a n t i d a d de...,! ' . . . . .: ' ' .' 
I. • Fecha-y firma; >; 
i OHDÜN rÚDLICO.—NEGOCIAUO 1 .* •' 
¡ ..( Ni'nn. 570... 
! •.: L o s Sres . A l c a l d e s , G u a r d i a c i -
v i l y d e m á s dependici i tos de m i 
au tor idad , procjsderiui. á. i ndaga r 
i e l paradero de .Manue l A l v a r e z 
S e v i l l a , c u y a s s e ñ a s se i n d i c a n 
i á c ó n t i h u a c i o n , vecino de .•13one-
g i l o s ¡part ido j u d i c i a l de Zamora , 
i d á n d o m e cuen t a del resultado que 
ob tuv i e r en . L e ó n l í l d o Se t iembre 
de 1 8 ( 5 7 . — l i l G o ' i o r n a d o r a c c f d é n -
t a l , Manuel Ec/ialmru. ', 
SisSAs: ; • _ '; 
i ¡Es t a tu r a 5 pies y. ,2 p u l g a d a s , 
pe lo negro , ojos g a r z o s ; n a r i z l a r -
g a , ca ra i J . , co lor bueno, barba 
r e g u l a r , edad entonces 4 8 a ñ o s . 
PARTICULARES. 
B e r r u g a s en l a na r i z en l a p a r -
te derecha y u n l i m a r negro e n 
l a espalda , e l dedo í n d i c e de l a 
derecha s i u juego ó d e r e c h o ; ' 
11ACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
N i i m . 371 . 
E n e l sorteo celebrado e n M n -
d r i d e l d ia 10 para adjudicar e l 
p remio de 250 escudos concedido 
e n cada uno ¡t las h u é r f a n a s de 
M i l i t a r o s y pa t i iotas muer tos en 
c a m p a í l a , ha cabido e ú s u e r t é d i -
cho p remio á Doí la Cas t a "Secun -
d i n a C a l a b r i a , h i j a de D . M a n u e l , 
m i l i c i a n o nac iona l do V i l l a n u e v a 
de l a Fuen te , muer to en e l c a m -
po d e l honor . 
que s i inser ía en el l io lct ín 
oficial, tte ó n k u del S i : Director 
(jenerul de lientas Kskmcadas y 
Lotcrias para que llegue á noticia 
de la inleresaUa. León 18 de Se-
tiembre de 1807 .—Ul Gobernador 
accidental, M a n u e l E c h a b u r u . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
OHIUS PÚBLICAS.--PteGOCIADO X.'. 
A X L . X C I O . 
Debiendo proveerse var ias p l a -
zas de peones camineros en las 
carreteras do. esta p r o v i n c i a , en 
conformidad con l o dispuesto en 
/..-rSI-
l a c i r cu l a r de l a D i r e c c i ó n g e n e - | 
r a l de Obras p ú b l i c a s d é ' 3 1 de 
Marzo d e l corr iente a i io , he a^oj^'. 
dado hacer lo p ú b l i c o por ipemo 
de l presente periddico'- i p c i a l a fin 
do que los que desé^ j i obtener 
a q ú e l i a s p lazas y cojjMupran e n 
los mismos las cjtQijnstahcias 
que & c o n t i n u a c i ó n s^" espresan, 
presenten sus so l ic i jp í ie j j d o e ú -
m e n t a d á s en l a S e c c i ó n de F o -
men to de este ( ^ j g t á f j . den t ro 
de l t é r m i n o de q u i n c e ' diáifconT. 
tados desde e l de l a i n s e r c i ó n d e l 
presente a ñ d n c i o . L e o ñ S e t i e m -
bre 18 de • 1 8 0 7 , — E l - Gobernador 
a c c i d e n t a l , Manuel Ji'chaburu. 
-Circunstancias que deben concur-
r i r en ¡os pretendientes. 
1. ' Ser m a y o r de 20 nflos de 
edad y no pasar de 40 , l i c e n c i a -
do d o l e j é rc i to ó en su defecto 
ejercer l a p ro fes ión de l abrador 
ú o t ra a n á l o g a á l serv ic io que v á 
á d o s e m p e í l a r . 
2 . ' No tener impedimento , a l -
g u n o personal para e l t rabajo ' y 
ac réc l i t á r su lu i e i i a conduc ta . . 
S e r á n preferidos los que h a y a n 
trabajado en las obras do carre-
teras i s a t i s f acó ion do los I n g e -
nieros y los que s e p á r i l ee r y es-
c r i b i r : ' ' 1 ' 
Los sol ic i tantes p r e s e n t a r á n su 
pa r t ida de bautismo y ce r t i f i c a -
c ión de buena conduc ta de l A l -
caide de l pueblo de su res idencia 
ó de l gefe á cuyas d r d é n e s h a y a n 
servido. 
Conlinúa la relnchn nominnl de los prnpielarios y colonos (i llemdores de las fin-
cas que lian de srr oeupadus en lodo o ¡mrle por los obras del feiro-canit de 
León á (jijón en los términos que á conlwuacion se expresan. 
T E R M I N O DE H U E R C A S . 
Nombres, 
de los propicíanos. 
Vjcla lhm Alfonso. 
Migndl Fierro. 
I'nsiaitihi Siinrc¿. 
Josb González. 
Juan Gnnlun. 
Amonio Gnnzalcz Martinpz. 
Mari,i González. 
Jo^ú Lombas. 
Julián Giirdn. 
Aliinncl l'crcz. 
KJiiuuel Lombas. 
Francisco Arias. 
Manncl l'crcz. 
Angel Arias. 
Jacinto Gunzalcz. 
Antonio Arias. 
Alaria González. 
IJnniiügo Gorüon. 
I'ascuala Miarrz. 
Rtínianló Gulierrcz. 
Alanuel l'erez. 
Juan Gutiérrez. 
Días Arias ArgQello. 
Manuel González. 
Herminio González. 
Ucrcik'ros de Manui'l Gordon. 
. Sanlia^o González. 
Mateo González. 
Blas Fleclin. 
llernartlo González 
Antnnio Robles, 
Josó Arguello, 
(juspar García. 
Llevador ó 
colono. 
Pedro Villoela. 
I'elipe Arias. 
Propiciaría. 
Propietario. 
id. 
id . 
Jacinto Gómez. 
Piopiclaiio. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
María González. 
Propietario, 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Jo5¿ García. 
Propietario. 
¡4-
Su 
vecindad. 
Lacia na. 
Villámanin. 
Huelgas. 
Pcredilla. 
id. 
Huergas. 
Noredo. 
Huerga. 
• id. 
. id: 
NoceJo 
Huergas. 
¡d. 
id . 
Nocedo. 
Huergas. 
Nocedo. 
Pcredilla. 
Huergas. 
id. 
id . 
Neccdo. 
Uoó. 
Huergas. 
Percdilla. 
id . 
Noceda. 
id . 
Alcedo. 
Pola! 
id . 
Nuccdo. 
Huergas. 
Parsge. donde 
radica la Anca. 
Teilidero. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id: 
¿Icrcdcros de Vkuutc González. Propietario. 
Del lisiado. Manuel García. 
Angel Arias. Propielario. 
Ifrbnciüco Arias. id . 
Antonio Robles. Manuel García 
Manuel García. Propielario. 
Juan González. id . 
Remanió Suarcz. id 
Antonio Robles. José García 
Josó-Lómbas. -Propielaiio-
Juliaii.Gnrcia. id-
Juiin'Arias.'^V. id . 
Aiitoni.o'Mij^n^a. Julián García. 
Fé'lipVAiTas. Propietario. 
Ambrosio Fernandez Rabanal. Baltasar Arias. 
Narciso Garcju Górdpn. ! > ; Propitlario. 
TeiTeno' .coniui!. _ „.. ,..' id 
JuanÜobis y conipaheros. 
Jósó González. ' Propietario. 
Auloiiji) ítotiles. _ id . 
Gaspar Garria j ; companeros id. 
Manuel Gama . id. 
Gaspar García. ' • ¡(|; -' 
Anlonío Rob es. ' id . 
R a l l a s a r A r í a s . " " ' i d . 
Gaspar Gnreia. . ¡d. . 
Narci-o García Gordon.. . | : | . 
Reñíanlo González. id . 
Angel Arias.; ; ' id . 
Rcrnardo González. id. 
Ildefonso IJ¡ez'.• - : id. ; 
FraiieiM-o Arias. •' id. 
Minia Gouialez. Lázaro González. 
Franeísco García. . Propietario.' 
Roruiinlo Gutiérrez.' id. 
.lonquin González. ¡:|. 
Anilirosio Fernandez Rabanal,. Baltasar Arias. 
Baltasar Arias. Propielario. 
Angel Arias. ' id . ' 
Joaijuiií González. ' ' id. 
José Rnbis. id . 
Tomasa Rodriguoz. id . 
Rernánlo González. ¡d. 
Juan Antonio Arias. id.^ 
Juan Rnbís. id . 
Antonio Robles. . • id . 
Bernardo González. id . 
Francisco García. id. 
Juan Áiouio García. id. 
Bernardo Suarez. ' ¡d. 
Antonio Arias. id . 
Narciso González. id. 
José González. • M; 
Francisco Arias. id: 
rcl Estado Hbnca de Uucr(¡a. Amonio González. 
Pedro Yiñuela. 
José García. 
Manuel García. 
Juan Cimas. 
José Gutiérrez. 
Antonio Miranda. 
Tomasa Rodríguez. 
Manuel l'erez. 
Vitalíana Alfonso. 
Tamasa Rodriguez 
Juan González. 
Ilernanlo González. 
Felipo Rodríguez. 
Antonio Miranda. 
Ambrosio Fernandez, 
Rernánlo Gutiérrez. 
José. González. 
Francisco García. 
Bentiirdo González. 
Baltasar Arias. 
Antonio Arias. 
Duque de Rivas. 
Martín Pérez. 
Tomasa Itodriguez 
Juno Arias. 
Ma.qucl González. 
Martin l'erez. 
Gaspar García. 
Luis García. 
Baltasar Arias. 
Bern.'nlo Suarez. 
Santos Suarez. 
Juan Robis 
Agustín Gutiérrez. 
Manuel l'erez. 
Propietario. 
' id. 
id. 
id . 
id . 
Tomasa Rodrig. 
Propietaria, 
id. 
Manuel Perrz Losas 
Propietaria 
id . 
id. 
id . 
Pedro Valentio. 
id . 
Propietario, 
¡d. 
id . 
id . 
id . 
id . 
Francisco Suarcz 
Propietario, 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
Antonio González. 
Propietario. 
id. 
José Robis. 
Propietario. 
i d . 
i d . 
Nocedo. 
Huergas. 
¡d 
Polo. 
Huergas. 
. i d . 
(o la . 
Jd 
id . 
Vesillcra. 
Huergas. 
Campo Sanlibañcz. 
Huelgas. 
— ¡ d . . , . . „ . 
.. i1).-. 
Peredilía. 
Pola- . 
. Huelgas. 
id . 
P , l a . 
" H u e r g a s : 
, i d . , 
' ' id;" ' 
La Pola. 
, Huergas. 
Peredillá. 
Huergas. 
'.•.'• :::¡U..a 
Nocedo. 
Huei-gas'. 
•''•-' í-idv ' 
.,=• >• ; 
Campo Sanlibaüoz. 
Huelgas. 
Huergas. 
id: ; • . 
id . 
Pcredilla., 
Huergas. 
id . 
Pola. 
id . 
Huergas. 
La Robla. 
Huergas. 
i d : 
id . 
Peicdilla. 
Huergas. 
Huergas. 
id. 
id . 
i d . 
Pola. 
Vtsillcra. 
Huergas.. 
id . 
Laciana. 
Huerga. 
Pola. 
id . 
Huergas. 
Yesillera. 
Campo Sanlibañei,. . 
Huergas. 
Percdilla. 
Huergas. 
Pola. 
Huergas. 
id . 
Madrid 
Huergas. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
León. 
Huelgas, 
¡d. 
i d . 
i d . 
Pola. 
Huergas. 
Tefiidcro. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
< id. 
- id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
.CeBai.lisíBvio.. 
• id . , 
id . " -
E l Solo. 
. Molino. 
" El 'Solo; ' 
id . ' • : 
id . 
Calero. " 
•: .¡d., -
' ' i d . • 
E l Salguera!. 
. id . 
' ' i d . ' " 
id . 
. : : ¡d; , 
id . 
i i l . ' ' • 
id : 
i d . . , . 
••" "¡a: '1' 
• • id ; 
La Vega, 
id . 
id . 
¡d. 
id. 
' : id . ' ; ! 
id . 
id . 
id . 
id . , 
id. 
id. 
id . 
id . 
id.- . 
id . 
id . 
id . 
i d . . 
id . . 
id . 
id . 
id . . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
¡d. 
id . 
id . 
id . 
¡d. 
id . 
id . 
¡d. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id. 
Jnnn Arias Arguelle». 
Felipe Arias. 
Ansel Ariiis. 
Felipe Arias. 
Juan González. 
Juau Arias. 
Mnrlin l'erez. 
Francisco Arias. 
Gaspar García. 
Josó Bohis. 
Angel Arias. 
Gaspar García. 
Blas Arias Argiielles. 
Juan Arias. 
Luis García. 
Gaspar García. 
Joaquín González.1 
Antonio Robles 
Bernardo Gutiérrez; 
D.irbnra l'crrz. 
Martín Pérez. 
José Bobis. 
Marlín l'erez. 
Manuel Pérez. : 
Pascuala Suarez. 
Marl i i i Pérez. 
Pascuala Suarez. 
Morli» Pérez. 
José Bobís. 
Pedro Bobis. 
José Gulicfroz. 
Tomasa Itoilriguci 
Jose'Gonzalez.' 
José; Bobis . . . 
Martin Pérez. 
Juaquin González. 
l'aicualaSunrcz. 
Berharcjó Cutierrez.. 
Máni ié lPenz . . i 
Bernardo González.' 
- 3 -
Propietario, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡d. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
José García. 
Propietario. 
Antonio Gonzatfi. 
Propietario, 
¡d. 
Martin Pérez. 
Propietario, 
i d . 
Id. 
i d . 
. - ¡ I I . 
. ¡ J . 
: ¡d. ' 
¡.I. 
i d . 
id . 
' i d . 
i d . 
i d . 
¡d. ' 
' i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i i l . . 
I I . 
¡d. 
tluergas. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
¡d. 
i d . 
¡d. 
i . l . 
BOI'I Asturias. 
Hnergas. 
I.eon,. 
Ilucrgas. 
i d . 
Pula. 
Ilucrgas. 
i I. 
i l . 
i d . 
i I . 
id . 
i l . 
i d . 
i d . 
Hucrgas. 
¡d. 
id . 
. Pola. 
Huurgas. 
IVrediila. 
Iluergas. ' 
i . l . 
¡d. 
, id 
i d . 
¡d. 
Pola. 
I.a Vega, 
id . 
id. 
i ' l . 
id. 
id. 
id. 
id 
id 
i.l 
i . l . 
i . l . 
id. 
id. 
id. 
id . 
¡d. 
¡d. 
El Millar, 
id . 
i d . 
id . 
¡d. 
id. 
id . 
id . 
i . l . 
¡1 . 
id. 
id . 
i . l . 
¡d. . 
id . 
¡.I. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
• ., Adiciones. : 
E N E L TÉRMINO ÜEI. T E S l D E R O . 
Isidora Fernandez, vecina de Noccdo. 
E N E L TÉRMINO DE U V E G A . 
Ambrosio Fernandez, de Rabanal. , 
E N ELTÉRMINO D E L PLANTIO D E L ESCOBiO. 
Martin Pérez 
: • (Se concluirá. > 
D E L A S OFICINAS D E H A C I E N D A . 
AD1HSISIIUCI0N DE UACIENDA. riIBUCA 
. ' DE LA. PltOyiNCIA DE LEON. 
: Impuesto sobre carruajes 
y caba l l er ías . 
' Como complemento A l a I n s -
t r u c c i ó n d ic tada por consecuen-
c ia d e l R e a l decreto de 29 de J u -
nio, p r ó x i m o , pasudo, l a . Di recc ión 
g e n e r a l do Cont r ibuc iones su l i a 
servido c i r c u l a r á l a A d m i n i s t r a -
c ión las s igu ien tes 
DECLARACIONES SOBRE LOS QUE ESTAN 
COMI'RENUIDUS EN ESTE IMPUESTO. 
1. * Carruajes que no.se usan 
por diferentes c a u s a s . — l i n 23 do 
J u l i o acordd l a D i r e c c i ó n que u n 
carruaje e s t á sujeto a l pago d e l 
impuesto , aunque no se h a g a uso 
de é l por Taita, ¿le c a b a l l e r í a ó c a -
ba l le r ias , ó por, l a v o l u n t a d de su 
d t t e ü o , mediante .'i que no es e l 
uso, sino 1¡> p o s e s i ó n , sobre lo que 
rcca.c e l impues to . 
2. " Ind iv iduo que posea mas 
de u n carruaje y solo u n t i r o . — 
E n i g u a l fecl ia , que e l i n d i v i d u o 
que tenga, mas de un . carruaje, 
aunque no posea mas. do u n t i ro , 
e s t á ob l igado a l pago por c u a n -
tos carruajes posea, porque e l 
impuesto recae sobre todos e l los . 
3." Y e g u a s que no se d e s t i -
n a n e s c í u s i v u i n e n t e ;'i l a repro-
d u c c i ó n . — l í n 30 de J u l i o , que 
no l i a l l í n d o s e espresamente com-
prendidas en. las exenciones de 
que t ra ta e l a r t i cu lo 3." de l K e a l 
decreto de 2!) de J u n i o otras y e -
guas que las que o s í l u s i v a m o n t e 
e s l é n destinadas á l a r ep roduc-
c i ó n , deben con t r i bu i r las que 
ademas se dest inen á otros usos. 
'I.4 Caball 'erias de los afora-
dos de g u e r r a . — U n 3 de Agos to , 
y por l a m i s m a r a z ó n de no h a -
l la rse comprendidas en las refe-
ridas exenciones , que las eaba-
1 lorias do los aforados de gue r r a 
deben satisfacer. 
ó , ' D u e ñ o s de tar tanas que 
carezcan de oabal ler ias do t i ro -— 
K n 27 de A g o s t o , que los d u e ñ o s 
de t i r t a m n , aunque ca rezcan de 
c a b a l l e r í a s de t i ro , e s t á n o b l i g a -
dos a l pago d e l impues to por 
cuantos v e h í c u l o s t e n g a n , p o r -
que aque l recae sobre l a p o s e s i ó n 
ilu carruaje d carruajes, s iempre 
que estos no figuren en las m a -
t r í c u l a s dol .Dubsidio. 
(!.* D u e ñ o s de tar tanas t i r a -
das por c a b a l l e r í a s inscr i tas en l a 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a ! . — E n 29 
de A g o s t o , quoes t i i n t a m b i é n s u -
je tos a l nuevo impuesto los d u e -
ñ o s de tar tanas t iradas por caba-
l l e r í a s inscr ip ta? en l a C o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l , porque no son 
l as c a b a l l e r í a s , ' s i n o e l carruaje , 
e l que c o n t r i b u y e . 
7. " Tar tanas t i radas por c a -
b a l l e r í a s quo a l q u i l a n sus d u e -
ñ o s . — K n i g u a l l echa , que los 
quo t i enen tar tanas y a l q u i l a n 
las c a b a l l e r í a s do t i ro cuando les 
ieonvieno, e s t á n sujetos a l i m -
! puesto por l a p o s e s i ó n de estos 
'carruajes . 
8. ' C a b a l l e r í a s de los A r q u i -
tectos provinc ia les y sus a u x i l i a -
r e s . — K n 0 de Se t iembre , que las 
ieabal ler ias quo posean los A r q n i -
.tectos p rov inc ia l e s y a u x i l i a r e s , 
i se h a l l a n sujetas a l nuevo i m -
¡ p u e s t o , por no estar c o m p r e n d i -
Jaas en l as exenciones quo d e s i g -
n a e l a r t i c u l o ó . " d e l Uea l dec re -
to de 29 de J u n i o . 
9 . " C a b i l l e r i a s de los I n g e -
nieros y dem s empleados de c a -
minos , canales y puerto; .—13n 
l a p rop ia fecha, que los I n g e n i e -
ros, y. d e m á s empleados de c 'ami-
inos , canales y puertos, deben 
t a m b i é n pagar e l impucs t ' i por 
l a s c a b a l l e r í a s quo posean, pues 
n o : e s t á n comprendidas en l as 
excepciones do l a l e y . 
10. '' C a b a l l e r í a s de los P ro fo -
Isores de med ic ina y c i r u g í a y l o s 
Nota r ios y Escr ibanos de d i l i g e n -
c i a s y a c t u a c i o n e s . — Y por tilti-
: : i io , en 9 do Set iembre, que los 
Profesores do tnedicina y c i r u g í a , 
y los Notar ios y Esc r i banos de 
.d i l igenc ias y actuaciones, se h a -
l l a n sujetos a l pago d e l i m p u e s -
•to por las caballe.-ias d carruajes 
do s u .uso pa r t i cu l a r . 
; DECLARACIONES DE EXENCION. 
1. ' Ind iv iduos que poseen ma-
y o r n ú m e r o de c a b a l l e r í a s de t i 
ro que el correspondiente á los 
.carruajes quo t e n g a n . — E n 23 de 
' J u l i o a c o r d ó l a Di recc ión que por 
l a p o s e s i ó n de m a y o r n ú m e r o do 
c a b a l l e r í a s de t i ro que e l cor res -
pondiente a l carruaje ó carruajes 
que t e n g a u n i n d i v i d u o no debo 
satisfacerse e l impuesto , porque 
las oabal ler ias destinadas a l t i r o 
e s t á n exceptuadas d e l pago . 
2 . ' C a b a l l o r í i s . inscr i tas en 
los a m i l l a r a m i e n t o s de l a c o n t r i -
b u c i ó n t o r r i l o r i a l . E n 27 de A g o s -
to , que las. c a b a l l e r í a s inscr i tas 
e n los ami l l a r amien tos de l a C o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e s t á n e x e n -
tas d e l impues to sobro c a b a l l a -
r ias , aunque a l g u n a vez las usen 
sus d u e ñ o s para mon ta r . 
3. * Carros destinados a l ae.ir-
roo ó t rasporto do f r u t o s . — E n l a 
p rop ia fecha, quo los a g r i c u l t o -
res quo t i enen carros dest inados 
a l acarreo ó. trasporte de los f r u -
tos que reco lec tan , no d e v e n g a n 
e l i m p u e s t o , porque estos c a r -
ruajes y c a b a l l e r í a s deben estar 
comprendidos en los a m i l l a r a -
mien tos . 
4 . ' A l q u i l a d o r e s do coches, 
calesas y tar tanas quo sat isfacen 
l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y t i e -
nen escoso do carruajes para e l 
ejercicio de su i n d u s t r i a . — E n -1 
de Set iembre que siempre que 
los alquiladores de coches, calesas 
y tartanas sa t isfagan l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l por o l n ú m e r o 
de c a b a l l e r í a s quo t i e n e n d e s t i n a -
das a l t i ro de estos carruajes, no 
debe o b l i g á r s e l e s a l pago d e l 
nuevo impuesto por los carruajes 
quo superen a l n ú m e r o de c a l i a -
ü e r i a s porque osle esceso de c a r -
ruajes, casi indispensable pava e l 
ejercicio de l a i n l u s t r i a , debo 
considerarse, con t a l quo no sea 
d e s p r o p o r c i o n á i l o , coiiio u n r e -
puesto para l a r e c o m p o s i c i ó n ó 
r e n o v a c i ó n de los m i s n n s v e b i -
cn los , por su deterioro ó i n u t i l i -
dad, y no cuino destinados a l pro-
pio uso ó coinodi . lad do los due-
ñ o s . 
5 . ' C a b a l l e r í a s y carruajes do 
los curas p á r r o c o s y sus coadju-
t o r e s . — U l l i m a i n e n t e , por l i e a l 
ó r d e n de 3 de Se t iembre se d e c l a -
r a n , por r e g l a g e n e r a l , exentos 
d e l impues to , l a s c a b a l l e r í a s y 
carruajes de los curas p á r r o c o s y 
sus coadjutores, c u a t e n c i ó n á 
que las bases aprobadas por e l 
a r t í c u l o 5." do la v i g e n t e l e y de 
Presupuestos, solo sujeta a l pago 
de d icho i i n p u c s t o l a s c a b a l l e r í a s 
y carruajes, quo los d u e ñ o s des-
t i n e n á s u propio recreo, r ega lo ó 
comodidad; y á. quo los de los 
curas p á r r o c o s y sus coadjutores 
no so encuen t ran en este caso, 
toda vez que l a m a y o r parte do 
los que los poseen t i enen p r e c i -
s i ó n de emplear los para sumin i s -
t ra r e l pasto e sp i r i t ua l á sus fe-
l ig reses , diseminados en casorios 
y casas de campo á l a r g a dis tan-
c i a de l a i g l e s i a m a t r i z . 
A l p u b l i c a r las anter iores de-
c larac iones debo adve r t i r A los 
A y u n t a m i e n t o s que l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de m i cargo c o m p r o b a r á 
los datos que l a fac i l i t en en sus 
ma t r i cu l a s los A y u n t a m i e n t o s 
con e l resul tado que ofreció e l r e -
cuento gene ra l de l a g a n a d e r í a , 
pract icado por v i r l u d d. l R e a l 
decreto de i(J de M a y o de 181)5, 
y que para subven i r :i los gastos 
que proporciona l a formneion do 
n q u e l l is, no se a p r o b a r á n las quo 
no con tengan e l p remio de 3 por 
100 autor izado por e l a r t i c u l o 12 
d e l ci tado R e a l decreto de 21) de 
J u n i o ú l t i m o . L e ó n IB de S e t i e m -
bre de 18(57. —Seyismundo (jarcia 
Acá vedo. 
L a Dirección ycneral de lientas 
estancadas ;/ / s i l e r í a s con fecha.-
14 de' actual me dive lo s i y u i n k . 
«La ca l i f i cac ión quo se l u c o 
en l a s ' l ' áb i - i ca s do Tabacos de los 
que procedentes do ap rehens io -
nes í e m i t e n las Admin i s t r ac iones 
de H a c i e n d a p ú b l i c a , viene s i e n -
do objeto de cont inuas quejas á 
que esta D i r e c c i ó n g e n e r a l desea 
poner t é r m i n o . E n op in ión de los 
interesados en esas apre l i ens io -
nes, se dec la ran muchas veces 
i n ú t i l e s pa ru toda clase de l a b o -
res, tabacos que t.'enon c o n d i c i o -
nes u t i l i z a b l c s ; y como desde 
e l p u n t o en que esa o p i n i ó n e x i s -
te , por poco fundada que sea, da -
l i a e l concepto m o r a l de los f u n -
c ionar ios c. i l i f icadores, á l a vez 
que infunde e l desal iento en los 
encargados de l a p e r s e c u c i ó n de l 
fraudo, que t emen no reportar e l 
p remio debido, d e l penoso t r aba -
jo que eso serv ic io ex ige , es m -
dispcns. ible d i c t a r u n a medida 
que p o n g a íi los tinos á cubierto, 
de toda descon l ianza , y g a r a n t i -
ce á los otras do que e l derecho 
á l a par t ic ip . ic ion que l a l e y les 
concede, ei i lus efectos decomisa-
dos, no puedo dejarse i lusor io , s in 
c a n s í l e g i t i m a y con comple ta 
concienc ia de que es asi proce-
den te . . 
l i s te r e s u l U d o so o b t e n d r á s i n 
duda a l , ' i m a concediendo á los ' 
aprehensures de l referido a r t i c u -
l o , l a i n t e r v e n c i ó n en los actos 
de ca l i l ioac ion do que se quejan, 
y en l a i z i i i t i l i xnc iu i i do los efec-
tos c a l i í i c a d o s cuando proceda,, 
con derecho ¡i p .otestar d e l p r i -
mero , s i por é l se consideran per-
jud icados en sus in tereses ; y á 
i i n de que asi so y é r i í i q u o en lo 
sucesivo, esta Super io r idad h a 
acordado las s iguien tes r egL . s : 
1. " Los Cuerpos do Carab ine -
ros d e l He ino , Guarda-Cos tas y 
G u a r d i a C i v i l , p o d r á n des ignar 
en las poblaciones donde h a y es-
tablecidas F á b r i c a s de Tabacos, 
u n i n d i v i d u o de su seno con re-
s idencia en l a s mismas , para que 
e n r e p r e s e n t a c i ó n de los apre -
l ionsoros quo ; i d ichos Cuerpos 
per tenezcan , asis ta a l reconoc i -
mien to y ca l i l i oac ion de los t a -
bacos decomisados, c o n f o r m á n -
dose ó no con e l l a . 
2. ' Los Admin i s t r adores de las 
F á b r i c a s d a r á n aviso esevito á d i -
chos representantes, con 24 l l o -
ras do a n t i c i p a c i ó n , cuando m e -
nos, de l d ia y hora en que h a y a 
de tenor l u g a r a que l acto. 
3. * S i t rascur r ida ; u n i l i o r a 
d e s p u é s de l a s e ñ a l a d a , no h u -
biese concur r ido e l representante 
de los aprohensores, se h a r á l a 
d e c l a r a c i ó n que proceda , s in que 
en este caso lo quede derecho á 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a , h a c i é n d o s e 
constar esta c i r cuns t anc ia en e l 
acta que se e x t i e n d a . 
4 . " S i , concur r i endo , no se 
conformase con l a ca l i f i cac ión de 
los peritos, p r e s e n t a r á en e l t é r -
m i n o de tros (lias a l A d m i n i s t r a -
dor de l a F á b r i c a , u n escrito en 
que manif iesto l a s razones que 
para olio t enga , qu ien lo r e m i t i -
r á en segu ida á es ta Di recc ión 
g e n e r a l can muestras de l tabaco 
e leg idas y p ive in t das á presen-
c i a de a q u e l , para que l a misma 
r e sue lva s i n u l te r io r recurso. 
G,* Siempre guc hayan do 
^ 4 
ut i l i za rse ó quemarse los t a b a -
cos declarados i n ú t i l e s , se a v i s a -
r á á los representantes de los 
aprehensores en l a forma y p l a -
zos prescri tos en las reg las 2." y 
3.*, pa ra que se cerc ioren do h a -
berse prac t icado l ega lmen te d i -
chas operaciones, f i rmando t a m -
b ién e l tes t imonio que de e l l o 
debe extenderse. 
' i . * S i las aprehensiones se 
hub iesen hecho por i nd iv iduos de 
c u a l q u i e r a o t ra c o r p o r a c i ó n , ó por 
p a r t i e u l a m s , las J u n í a s admin i s -
t r a t ivas , a l darles conocimiento 
d e l fa l lo declarando e l comiso, 
les a d v e r t i r á n d e l derecho que t i e -
nen á estar representados en las 
F á b r i c a s , cuando se h a g a e l re-, 
conoc imien to y ca l i f i cac ión d e l 
g é n e r o . a p r e h e n d i d » , para que m a -
n i i i es ten on el acto s i quieren d 
no hacer uso do é l . 
8. " S u d e t e r m i n a c i ó n se h a r á 
constar en e l ac ta , y s i es a f i r -
m a t i v a , manit 'estanin á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , en e l t é r m i n o de. 3." 
d i a y por escr i to , e l nombre y se-
ñ a s donde habi to l a persona que 
a l efecto au to r i cen , para que se 
. c u m p l a por las Fabr icas l o d i s -
puesto en las r eg l a s 2 . ' , 3.", 4.", 
5.* y (!.', pasados los cuales , se 
t e n d r á por renunciado e l dere-
cho . 
9. ' . Los Adminis t radores de 
Hac ienda p ú b l i c a , a l env ia r a l a s 
F á b r i c a s .los efectos decomisados 
por pa r t i cu la re s , tí ind iv iduos de 
corporaciones dis t intas de las que 
se de te rminan en l a r e g l a 1.', 
c o n s i g n a r á n preeisamente en los 
oficios de aviso do las remesas, 
e l nombre: y s e ñ a s do l a hab i t a -
c ión de l a persona que lia y a de 
representarles, (i en otro easoque 
los interesados l i a n renunciado á 
ese d e r e c h o . » 
Lo que se anuncia al público á 
losjiues ctMsiguienles. ¿eun 18 de 
Sviicmbre ífc 1 8 0 7 . — E l A d m i n i s -
t rador, ücyisMiuulo Garc ía Ace-
•ocdo. 
Gaceta ücl 15 de Setiembre.—Nilm. 258. 
MINISTEIUO la : LA GODEIINACION. 
H l i A L Ó«DEN. 
Subsecrexarla—Seccicm tic órden púWito.— 
Necocuno 2." 
E n v i s t a de l m a l resultado de 
las dos subastas celebradas p a r a l a 
cnajenaoii n do los ú t i l e s y efec-
tos ile l a s u p r i m i d a Imprenta N a -
c i o n a l , l a R e i n a (Q. D . G . ) se h a 
d ignado disponer que con ar re-
g l o á l a n u e v a t a s a c i ó n se p r o -
ceda á ot ra subasta s e g ú n e l a d -
j u n t o p l i e g o de condiciones. 
De Iteal ó r d e n lo digo á V . E . 
para los efectos consiguientes . 
Dios guarde á V . E . tmicí tos a ñ o s . 
.San Ildefonso 10 de Setiembre de 
1807. — G o n z á l e z D r a b o . — S f i ó r 
Subjecrotar io de este i i in i s t e r io . ' 
/V ie jo <I{¡ comlicinnes bajo las cua-
tes se sfcyiu d la venia en J IÚ-
btka subusta lodos los « l i l e s y 
c/echs cormjmiuliintes al de-
partamento de imprenta, en ta 
suprimida Imprenta IVacional. 
1. " E l remate se v e r i f i c a r á e l 
d i a üü d e l mes a c t u a l , á l a s dos 
d é l a fc.rde. en este M i n i s t e r i o , 
bajo l a pres idencia de l Subsecre -
tar io de l mismo ó de l funcionario 
que se de l egue , y ante No ta r io 
p ú b l i c o . 
2 . " Los que deseen,tomar pa r-
te en l a subasta p r e s e n t a r á n sus 
proposiciones has ta las dos y me-
dia del citado d ia , v e r i f i c á n d o l o 
preeisamente en p l iegos c e r r a -
dos, con sujeecion a l modelo que 
so e x p r e s a r á . 
3. * Es tas proposiciones p o -
d r á n h a c e r s é , bien por ;todos los 
efectos qiie se subastan,1 bien por 
cada uno de e l los , ó b ien por los 
que ex is tan de cada especie, p a -
r a c u y o efeet > e s t á y a ; hecha l a 
s e p a r a c i ó n en lotes . 
4 . " Los efectos á que so r e -
fiere este p l i ego , y los t ipos que 
so han fijado para l a subasta , es-
t a r á n de manifiesto e n mismo 
establecimiento todos los dias no 
feriados desde las diez de l a m a -
ñ a n a hasta las cuatro de l a t a r -
de. 
5 . ' P a r a poder tomar parto 
en l a subasta es preciso que e l 
rematante a c o m p a ñ e á su propo-
s ic ión u n a carta de pago de l a 
Caja gene ra l de Depós i to s , i m -
portante e l 10 por 1Ü0 de va lo r 
de los efectos que comprenda su 
p r o p o s i c i ó n . Es te documento se 
d e v o l v e r á en e l acto, d e s p u é s do 
te rminada l a subasta, á aquel los 
cuyas proposiciones no h a y a n s i -
do ' admi t idas ; debiendo q u é d a r á 
responder d e l compromiso c o n -
t r a í d o e l respectivo á l a persona 
á c u y o favor sean adjudicados. 
tí." S i resul tasen dos ó m á s 
proposiciones igua les , se a b r i r á 
nueva l i c i t a c i ó n , ú n i c a m e n t e en -
tro sus autores, por espacio de 
u n cuarto de hora . 
7. * No so a d m i t i r á p ropos i c ión 
que baje de l t ipo de t a s a c i ó n . 
8. " Hecha l a a d j u d i c a c i ó n a l 
mejor postor ó postores r e l a t i v a -
mente á los efectos que se enaje-
n a n , e n t r e g a r á n aquel los desde 
l u e g o su importe en l a Caja g e -
ne ra l de Depós i tos , á l a ó r d e n d e l 
Sr . Ordenador da .pagos d e l M i -
n i s t é r i ó de l a G o b e r n a c i ó n . 
9. " E l r e m a t é no p o d r á c o n -
siderarse def ini t ivo hasta que r e -
c a i g a l a a p r o b a c i ó n de S. 11. 
10. Los gastos de exped ien-
te y , d e m á s necesarios s e r á n de 
cuen ta d e l rematante . 
M a d r i d 10 de Set iembre de 
18(57 .—Gonzá lez Krabo . 
Modelo de propos ic ión. 
D . N . . . , vecino de . . . . , que v i -
v e . . , enterado de l p l iego de c o n -
diciones publ icado por . . . e l d i a . . . 
de . . . , en l a Gaceta ó D ia r io de 
A v i s o s , se compromete á pagar 
por . . . ( A q u i debe expresar deta-
l l adamente los objetos á que se 
contrae , l a cant idad, en l a l e t . a , 
que ofrezca por e á d á uno de e l los . ) 
U E L U S J U Z G A I H I S . 
/>. Antonio Balbuena, primer s a -
piente d i Juez de Paz de .esl-e 
Ayuntamiento en funciones de 
Ju2z de primera instancia por 
1 tras lac ión de este á otro punto 
j y enfermedad del Juez de Paz. 
, _Por> e l presente y segundo 
i edicto; eito l l a m o y emplazo á 
i todos los que se c rean cpn' deré- ; 
chb á' los bienes que per tenecié ' - r 
r o n á , J u s t o P e l a é z i i a t u r á í d é 
C á m p i l l o á q u i e n , sé : presume 
¡ i n u e r t ó por que pás i í cíe c i en a ñ o s 
I y de cuaren ta su ausenc ia , pa ra 
j que e l t é r m i n o do ve in te dias á 
i contar desde quo so fije -este 
J anuncio en e l P u e b l o de C a m p t 
¡ l i o ; l o deduzcan por medio de 
' Procurador con poder bastante, 
teniendo presente que se l i a n 
presentado Pascua la y D o m i n g o 
G o n z á l e z vecinos de C a m p i l l o , 
que se h a l l a n en q u i n t o g rado 
c i v i l con e l Jus to P e l a e z , . T o m á s , 
J u a n T o m á s , y J u a n M a r í a ¡ P e -
laez vecinos y natura les de ü t r e -
ro é n noveno grado c i v i l ' on l i " 
n e a rec ta con e l e s p r e s á d p ' P e -
l aez ; pues pasado dicho! t é r m i n o 
les p a r a r á e l pe r ju i c io ' $ q ü e . svl 
omis ión d i é r e l u g a r . - r D d d o en; 
Kiaño á doce de Set iembre de 
m i l ochocientos sesenta y siete. 
— A n t o n i o Ba lbuena .—De su ó r -
den , G e r ó n i m o D i e z . 
Don Gregorio Martines., Ceptila,, 
Juez cUprimera ins lañc ia de'esld 
villa y su partido;. \ 
P o r e l presente c i t o , , l l a m o , y 
emplazo á todas las personas que 
se c rean .con derecho á los bienes 
qtiedados por fa l l ec imien to de 
P a u l a G a r c í a Zapico , viuda1, V e -
c ina que fué de S . J u a n de T o r -
res, pa ra que e n e l t é r m i n o de 
t r e in t a dias, á conta r desde e l en 
que (enga l u g a r l a i n s e r c i ó n d e l 
presente anunc io en e l B o l e t í n 
o f i c i a l , compatezcan en este J u z -
gado á hacer las reclamaciones 
quo t u v i e r e n por convenien te ; 
apercibidas que :de no ver i f i ca r lo 
se d e c l a r a r á n exc lu ida s d e l d e r e -
cho que pudieran tener; pues a s í 
l o t engo acordado en e l e x p e d i e n -
te que ¡l i n s t a n c i i de l P r o m o t o r 
f i s ca l , se i n s t r u y e por f a l l e c i m i e n -
to a b i n t é s t a t o de l a P a u l a G a r c í a . 
Dado en L a B a ñ e z a diez y seis 
de Setiembre do, m i l ochocientos 
sesen tay siete — G r e g o r i o M . Ce- ' 
peda .—Por su mandade , Mateo 
Maur i c io Fe rnandez . 
Imprenta de Miago hermana. 
